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Буйнов Ю. В.  
МАТЕРИАЛЫ ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕЛИКАЯ ТОПОЛЯХА-1 НА СЕВЕРСКОМ ДОНЦЕ 
В мкодпрлмпрят п. Чдокаппкзи Бзхкзл Зкздвпкмгм оаимла 
Хаощкмвпкми мбйапрз жасзкпзомвалм бмйдд гдпярз оажлмводкдллшт 
аотдмймгзфдпкзт накярлзкмв
1
. Содгз лзт лазбмйдд зжуфдллшк 
явйядрпя нмпдйдлзд Вдйзкая Тмнмйята-1, оапнмймедллмд ла 
мглмзкдллмк мпромвд в нмикд йдвмгм бдодга о.Сдвдопкзи Дмлду 
в 0,5 кк к пдвдом-жанагу мр унмкялурмгм пдйа (озп. 1, 1). Вндовшд ърмр 
накярлзк бшй мркошр в 1954 гмгу Б. А. Шоаккм2. Ндпкмйщкм нмжглдд 
Е. В. Пужакмв номвёй жгдпщ пвмз оажвдгмфлшд оабмрш, а в 1972, 1973 
з 1975 гмгат жлафзрдйщлшд нм капхрабак оапкмнкз3. Смгйаплм дгм 
коаркзк злсмокаузмллшк пммбцдлзяк, в оапкмнд № 1 ла ърмк 
нмпдйдлзз впродфайзпщ латмгкз, езйзца з гоулрмвшд нмгодбдлзя 
зпкйыфзрдйщлм ънмтз ълдмйзра. Оглакм в оджуйщрард оажвдгмк з лахзт 
оапкмнмк 1975-1976 гг. (озп. 1, 2) жгдпщ мблаоуедлш мрймедлзя 
лдмйзрзфдпкми куйщруош п якмфлм-годбдлфарми кдоакзкми, 
подглдпрмгмвпкми куйщруолм-зпрмозфдпкми мбцлмпрз ънмтз ълдмйзра, 
нмжглдкаракмкблми куйщруош оаллдгм бомлжмвмгм вдка, нмжглдгм 
ндозмга поублми куйщруолм-зпрмозфдпкми мбцлмпрз, бмлгаозтзлпкми 
куйщруош сзлайа нмжглди бомлжш, дгзлзфлшд латмгкз пкзспкмгм 
водкдлз з оаллдподглдвдкмвми пайрмвпкми куйщруош
4
. В галлми 
нубйзкаузз аврмо пмподгмрмфзй пвмё влзкалзд ла кардозайат нмжглдгм 
бомлжмвмгм вдка, пвяжаллшт пм поублми з бмлгаозтзлпкми куйщруоакз. 
В рмнмгоасзфдпкмк мрлмхдлзз кдпрмлатмегдлзд ърмгм накярлзка 
нодгправйядр пмбми бмйщхми ндпфалши мпромв нймцагщы 5,5 га, 
мкоуеёллши гйавлшк оупймк о.Сдвдопкзи Дмлду, гвукя дгм оукавакз 
(Еомтзл з Кужщка), бмймракз з лдпкмйщкзкз праозуакз. У кдпрлшт 
езрдйди мл зжвдпрдл нмг гвукя лажвалзякз – «Вдйзкая Тмнмйята¬ 
з «Кужщка¬. В аотдмймгзфдпкми йзрдоаруод ндовмд зж лзт нмйуфзйм 
бмйщхдд нозжлалзд. Комкд жанаглми мкоазлш впя мпрайщлая дгм 
рдоозрмозя оапнатзвадрпя нмг нмпдвш ждолмвшт пдйщпкмтмжяипрвдллшт 
куйщруо. В жапухйзвшд ндозмгш унмкялуршд одфлшд оукава 
в лдкмрмошт кдпрат нмфрз нмйлмпрщы ндодпштаыр, а в нмймвмгщд 
ланмйляырпя вмгми. Назбмйдд вмжвшхдллшк явйядрпя жанаглши коаи 
мпромва. Ол впдгга мправайпя жагдолмваллшк. Оглакм вм водкя 
вдпдллзт навмгкмв в ърмк кдпрд бдодг пзйщлм нмгкшвайпя, 
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фрм нозвмгзйм к дгм мбоухдлзы, нмпйд фдгм в Еомтзлмк оукавд 
мбоажмвайзпщ ндпфалшд мркдйз, ла кмрмошт впродфайзпщ соагкдлрш 
кдоакзкз зж оажоухдллмгм куйщруолмгм пймя. 
На рдоозрмозз мпромва угаймпщ жасзкпзомварщ нярщ мргдйщлшт 
пкмнйдлзи аотдмймгзфдпкзт латмгмк, кдегу кмрмошкз нмгчёклши 
кардозай впродфайпя одгкм. Пулкр № 1 оапнмймедл ла жанаглми 
мкоазлд. Икдллм жгдпщ Е. В. Пужакмв з аврмо нубйзкаузз номвдйз 
пвмз оапкмнкз. Пулкр № 2 латмгзрпя в 100 к ла пдвдом-вмпрмк мр 
ндовмгм. На оапнаталлми нмвдотлмпрз жгдпщ пмбоал кардозай впдт 
вшхд ндодфзпйдллшт куйщруо. Пулкр №3 мблаоуедл в ыгм-жанаглми 
фапрз мпромва. Впродфдла кдоакзка пайрмвпкми куйщруош. 
В нулкрд № 4, жасзкпзомваллмк в вмпрмфлми фапрз мпромва, ракед 
нмнагайзпщ латмгкз зпкйыфзрдйщлм пайрмвпкми куйщруош. 
Злафзрдйщлши злрдодп вшжшвадр нмгчёклши кардозай, пмбоаллши в 
ыгм-вмпрмфлми мкмлдфлмпрз мпромва (нулкр № 5). Ол нодгправйдл 
кдоакзкми нмжглдкаракмкблми, нмжглдпоублми з оаллдбмлгаозтзлпкми 
куйщруо, кодклдвшкз лакмлдфлзкакз продй з мрцднакз. 
Дмпрармфлм вшоажзрдйщлшкз мкажайзпщ соагкдлрш пмпугмв 
оаллдбмлгаозтзлпкми куйщруош, кмрмошд кмелм мрлдпрз 
к каймбугкмвпкмку рзну. Сугя нм вдлфзкак, ърм бшйз 
пйабмномсзйзомваллшд гмохкз п лазбмйщхзк оапхзодлздк руймва в 
вдотлди фапрз дгм вшпмрш. Огзл ракми ъкждкнйяо (озп. 2, 10) укоахдл 
нм коаы вдлфзка кмпшкз наймфлшкз лапдфкакз з гвукя 
гмозжмлрайщлшкз оягакз коугйшт якмк, лалдпёллшт в мплмвалзз 
хдикз. Впя влдхляя нмвдотлмпрщ нмкошра вдорзкайщлшкз оапфёпакз. 
Эра хрозтмвка лалдпдла кдйкмжубфаршк хракнмк. Врмоми соагкдлр 
мрйзфадрпя лайзфздк лайднлмгм вайзка, оапфйдлёллмгм найщудвм-
лмгрдвшкз вгавйдлзякз, з кмпмгм ояга мррзпкмв гупдлзфлмгм хракна 
нмг пакшк коадк вдлфзка (озп. 2, 12). Пмгмблши хракн нодгправйядр 
пмбми кмлду рмлкми наймфкз, мбкмраллши лзркми зйз вдоёвмфкми. Ол 
явйядрпя рзнзфлшк нозёкмк молакдлраузз кдоакзкз каощялмвпкми 
куйщруош ънмтз бомлжш, лм злмгга сзкпзоудрпя з ла нмпугд 
каймбугкмвпкмгм рзна
5
. Тодрзи вдлфзк укоахдл в мплмвалзз хдикз 
«едкфуелшк¬ молакдлрмк, кмрмоши нодгправйядр пмбми коугйшд 
вшнукйзлш ла влдхлди прмомлд (озп. 2, 13). Чдрвёорши соагкдлр 
молакдлрзомвал лдпкмйщкзкз оягакз ршфкмв в пмфдралзз п мррзпкакз 
гупдлзфлмгм хракна (озп. 2, 11). Накмлду, гва мбймкка прдлмк гмохкмв 
укоахдлш рзнзфлми гйя каймбугкмвпкми кдоакзкз калдод, кмгга 
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ршфкз зйз «едкфуезлш¬ пмфдраырпя п мррзпкакз жубфармгм хракна 
з годбдлфаршкз оапфёпакз влдхлди нмвдотлмпрз (озп. 2, 8-9).  
К пмеайдлзы, зж-жа нмпрмяллмгм вкйыфдлзя галлмгм уфапрка 
мпромва в пдвммбмомр, номзжвдпрз жгдпщ оапкмнкз лак лд угаймпщ. 
Тдк лд кдлдд, оажвдгмфлшкз оабмракз жасзкпзомвал дцё мгзл 
накярлзк, мрлмпяцзипя к оаллдку (каймбугкмвпкмку) ндозмгу 
бмлгаозтзлпкми куйщруош. Бмйдд рмгм, рдтлзфдпкзд нозёкш 
молакдлраузз з зт пмфдралзд ла мтаоакрдозжмваллми нмпугд явйяырпя 
гмнмйлзрдйщлшк аогукдлрмк в нмйщжу гзнмрджш м гдлдрзфдпкми пвяжз 
накярлзкмв каощялмвпкмгм з каймбугкмвпкмгм рзнмв. 
В пвяжз п рдк, фрм пдвдолмку уфапрку нмпдйдлзя Вдйзкая  
Тмнмйята-1, оапнмймедллмку кдегу оапкмнмк Е. В. Пужакмва 
з бдодгмвшк мбошвмк, угомеайа мнаплмпрщ нмйлмгм улзфрмедлзя 
мр оажкшва, лакз бшйм нозлярм одхдлзд м номвдгдлзз жгдпщ мтоаллшт 
оапкмнмк. За гва нмйдвшт пджмла мбцая впкошрая нймцагщ в оапкмнд 
№ 2 пмправзйа 246 кв.к (озп. 1, 2). 
Макпзкайщлая кмцлмпрщ куйщруолмгм пймя в ърмк кдпрд гмпрзгайа 
0,8 к. В нодгдйат оапкмна проарзгоасзя мкажайапщ мглмрзнлми. Свдоту 
хёй гёол рмйцзлми 0,1 к, нмг кмрмошк гм гйубзлш 0,6 к оажкдцайпя 
пйми фёолмгм гукупзомваллмгм ндпка. На гйубзлд 0,6-0,8 к мл 
нмгпрзйайпя пймдк пйабмгукупзомваллмгм ндпка п вкоанйдлзякз ндпка 
еёйрмгм увдра, оджкм пкдляыцзипя бдйшк кардозкмвшк ндпкмк. 
Даллшд вдорзкайщлми проарзгоасзз укажшваыр ла ндодкдхаллмпрщ 
куйщруолшт мрймедлзи. Даед ла гйубзлд ндовмгм хршка нмнагайзпщ 
соагкдлрш кдоакзкз пайрмвпкми куйщруош з ънмтз лдмйзра, 
а в вдотлди фапрз кардозкмвмгм ндпка вкдпрд п лдмйзрзфдпкзкз 
латмгкакз впродфайзпщ мбймккз нмпугш ънмтз бомлжш. Такмд явйдлзд 
в лдкмрмоми прдндлз кмедр бшрщ мбчяплдлм пммоуедлздк в ърми фапрз 
нмпдйдлзя езйзц з тмжяипрвдллшт як бмлгаозтзлпкми куйщруош, 
в оджуйщрард фдгм оаллзд мрймедлзя мкажайзпщ ндодкдцёллшкз 
в бмйдд вшпмкзд гмозжмлрш куйщруолмгм пймя. 
Мардозайы поублми куйьруолм-зпрмозфдпкми мбцлмпрз. С лзкз 
бдппнмолм кмелм пвяжарщ рмйщкм 23 соагкдлра кдоакзкз, 
мблаоуедллми ла гйубзлд 0,2-0,6 к. Нз мгла зж 24 оапкмналлшт 
тмжяипрвдллшт як лд пмгдоеайа аордсакрш ърми куйщруош. Иптмгя зж 
алайзжа мбймккмв вдлфзкмв, нмгавйяыцдд бмйщхзлпрвм 
нмжглдпоублшт пмпугмв нозлагйдеайм балкак (озп. 2,2-3, 5-7), кмрмошд 
таоакрдозжуырпя мрмглуршк лаоуеу вдлфзкмк з лакдфаыцдипя 
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хдикми (III рзн нм кйаппзсзкаузз С. С. Бдоджалпкми). 
Ит нмвдотлмпрщ тмомхм жагйаедла. Годбдлфаршд оапфёпш жакдфдлш 
рмйщкм ла мглмк соагкдлрд (озп. 2, 6). Оолакдлрзомвалш млз 
лайднлшкз вайзкакз, оапфйдлёллшкз найщудвшкз вгавйдлзякз, 
кмпшкз лапдфкакз наймфкми зйз годбдлфаршк хракнмк. Икдырпя 
вдлфзкз з п угйубйёллшк молакдлрмк в взгд номфдофдллшт 
гдмкдрозфдпкзт сзгуо, мррзпкмв вдоёвмфкз зйз лмгрдвшт вгавйдлзи. 
Два ъкждкнйяоа мрлмпярпя к гмохкак (I рзн нм кйаппзсзкаузз 
С. С. Бдоджалпкми), у кмрмошт прдлкз S-мбоажлм зжмглурш, дпрщ хдика, 
а вдлфзк мрмглур лаоуеу (озп. 2, 1, 4). Укоахдлш млз в мплмвалзз 
хдикз оапфйдлёллшк лайднлшк вайзкмк. 
В удймк, нмжглдпоублшд мрймедлзя ърмгм нмпдйдлзя лзфдк лд 
мрйзфаырпя мр злшт мглмводкдллшт з пзлтомллшт накярлзкмв, 
зппйдгмваллшт С. И. Бдодпрлдвшк в баппдилд Сдвдопкмгм Дмлуа6. 
В рзнмймгзфдпкмк з молакдлрайщлмк мрлмхдлзз ърмр кдоакзфдпкзи 
кмкнйдкп нмйлмпрщы пммрвдрпрвудр врмомку ндозмгу оажвзрзя 
бдоделмвпкм-каёвпкми поублми куйщруош. Пм лмвдихзк галлшк мл 
гарзоудрпя XIV-XIII вв. гм л.ъ.7 
Мардозайы бмлгаозтзлпкми куйьруоы. Олз нодгправйдлш гвукя 
езйзцакз, хдпрщы тмжяипрвдллшкз якакз, мглзк гоулрмвшк 
нмгодбдлздк з злгзвзгуайщлшкз латмгкакз. Жзйзцд № 1. Пярлм дгм 
кмрймвала, оавлм как з впдт мпрайщлшт пммоуедлзи ърмгм водкдлз, 
нмявзймпщ ла гйубзлд 0,6 к. В нйалд млм зкдйм нмгноякмугмйщлшд 
мфдоралзя оажкдоакз 7,5 т 4,7 к (нймцагщ 35,25 кв.к) з бшйм 
моздлрзомвалм нм гйзллми мпз п пдвдом-жанага ла ыгм-вмпрмк 
(озп. 3, 1). Длм жасзкпзомвалм ла гйубзлд 1к, р.д. бшйм внуцдлм в 
кардозк ла 0.2 к. Поз оапфзпркд нмйа ърмгм езйзца мблаоуедл мфаг, 
оажкдцёллши в якд мвайщлми смокш гйзлми 1,3 к, хзозлми 0,4 к 
з гйубзлми 0.2 к. Ооздлрзомвал нмндоёк кмрймвала. Пдпмк вмкоуг 
мфага з нмг лзк бшй пзйщлм мбмееёл гм коаплмгм увдра. В жанмйлдлзз 
мфаелми якш впродфдлш угмйщкз, жмйа, кмпрз гмкахлзт езвмрлшт з 
кдйкзд соагкдлрш кдоакзкз бмлгаозтзлпкми куйщруош. В пдвдом-
жанаглмк угйу езйзца латмгзйапщ яка гзакдромк 1,3 к з гйубзлми 
0,3 к. В дё жанмйлдлзз мблаоуедлш гва соагкдлра кдоакзкз. Пм угйак 
кмрймвала жакдфдлш фдршод прмйбмвшд яккз. Ит гзакдро 0,35-0,4 к 
ноз гйубзлд мр уомвля нмйа 0,4 к. 
В лзелди фапрз жанмйлдлзя з ла глд ърми нмпромикз лаигдлм: 
42 кдйкзт соагкдлрмв пмпугмв, 62 кмпрз езвмрлшт (коунлши омгарши 
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пкмр, ймхагщ, пвзлщя), вмпдкщ купкмв гйзлялми мбкажкз, хдпрщ кдйкзт 
кодклдвшт мрцднмв, кмпрялая номкмйка з купмк ндпфалзка пм пйдгакз 
жармфкз кдраййзфдпкмгм нодгкдра. Кдоакзка нодгправйдла мбймккакз 
вдлфзкмв з прдлмк гмохкмв п нозкдпщы в рдпрд кдйкмгм хакмра з 
ндпка, укоахдллшт ла зжгзбд руймва найщудвм-лмгрдвшкз зйз рмйщкм 
лмгрдвшкз вгавйдлзякз, ршфкакз, кмлзфдпкзкз з гмозжмлрайщлшкз 
лайднакз (озп. 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16). Коая вдлфзкмв фапрм оапфйдлдлш 
найщудвшкз вгавйдлзякз. Тоз соагкдлра прдлмк нозлагйдеар пмпугак 
прмймвмгм лажлафдлзя. Ит нмвдотлмпрщ рцардйщлм жагйаедла. 
Скмодд впдгм млз нозлагйдеар кубкак, укоахдллшк оджлшк 
гдмкдрозфдпкзк молакдлрмк зйз мррзпкакз жубфармгм хракна 
в пмфдралзз п кдйкзкз наймфлшкз вгавйдлзякз (озп. 3, 3, 6, 13). 
Ецё мгзл нмгмблши соагкдлр ймцёлмгм кубкмвзглмгм пмпуга лаигдл 
в вдотлди фапрз жанмйлдлзя кмрймвала (озп. 3, 12). На глд нмпромикз з 
в куйщруолмк пймд нмнагайзпщ мбймккз гйзлялшт удгзймк (озп. 3, 15). 
Сйдгудр мркдрзрщ, фрм лаг езйзцдк впродфдлш лдклмгмфзпйдллшд 
соагкдлрш вдлфзкмв пм пквмжлшкз номкмйакз з кзлзарыолая пмймлка 
(озп. 3, 2, 5, 7-8, 10), мрлмпяцздпя к нмжглдпкзспкмку ндозмгу.  
Жзйзцд № 2. Егм кмрймвал оапнмймедл в 1,5 к к ыгу мр 
нодгшгуцдгм з зкдй в нйалд ноякмугмйщлшд мфдоралзя оажкдоакз 
4,5 т 4,0 к (нймцагщ 18 кв.к). Ооздлрзомвал нм йзлзз пдвдом-вмпрмк – 
ыгм-жанаг (озп. 4, 1). Пмй угйубйёл в кардозк ла 0,4 к з мргдйяйпя 
мр кардозка номпймикми унймрлёллмгм фдолмжёка рмйцзлми гм 5 пк. 
Пмфрз в удлрод нмпромикз оапнмйагайпя мфаг яклмгм рзна мкоугйми 
смокш гзакдромк 0,6 к з гйубзлми 0,15 к. Занмйлдлзд ърмгм 
угйубйдлзя пмпрмяйм зж угйзпрмгм ндпка. У пдвдом-жанаглмгм угйа 
оапфзцдла якка оажкдоакз 0,5 т 0,6 к ноз гйубзлд 0,2 к, кмрмоая бшйа 
жанмйлдла мбймккакз ждолмрёокз, мкоахдллшкз мтоми. Ецё лдпкмйщкм 
купкмв мтош латмгзймпщ вбйзжз ърмгм кмкнйдкпа. Дукадрпя, фрм в 
галлмк кдпрд латмгзйпя едорвдллзк. Пм ндозкдроу кмрймвала, ла 
угайдлзз 0,2-0,3 к мр дгм прдл, жакдфдлм гдвярщ прмйбмвшт якмк 
гзакдромк 0,2-0,25 к з гйубзлми 0,35 к. Позфёк, вгмйщ гйзллшт прдл 
бшйм нм фдршод яккз. Ецё мгзл прмйб бшй вбзр вмжйд пдодгзлш ыгм-
жанаглми (рмоудвми) прдлш. 
Куйщруолая нозлагйделмпрщ ърмгм пммоуедлзя мнодгдйядрпя 
бдппнмолм. В дгм нозгмллми фапрз з ла нмйу мблаоуедлм бмйдд пра 
соагкдлрмв пмпугмв бмлгаозтзлпкми куйщруош. Опмбдллм клмгм зт 
бшйм в пдвдом-жанаглми фапрз езйзца. Эрмр кдоакзфдпкзи кмкнйдкп 
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ракед нодгправйдл нмпугми кутмллмгм з прмймвмгм лажлафдлзя. 
Сугя нм лазбмйдд коунлшк соагкдлрак, мплмвлшкз, нм лахди 
кйаппзсзкаузз
8
, бшйз гмохкз врмомгм рзна. Дйя лзт таоакрдолш 
пйдгуыцзд кмосмймгзфдпкзд нозжлакз: лазбмйщхдд оапхзодлзд 
руймва нозтмгзрпя ла пдодгзлу дгм вшпмрш ноз оджкмк ндодтмгд к 
нозгмллми фапрз, прдлкз кмрмоми пйдгка вмглуршд зйз ноякшд (озп. 4, 
2, 4, 5, 10). Укоахдлш млз гйагкзкз лайднлшкз вайзкакз, злмгга в 
пмфдралзз п найщудвшкз вгавйдлзякз в мплмвалзз хдикз. Икдырпя з 
кйаппзфдпкая гйя бмлгаозтзлпкми куйщруош молакдлраузя в взгд 
ршфкмв, пгоуннзомваллшт в родугмйщлзкз п мнуцдллшкз влзж 
вдохзлакз (озп.4,12). Згдпщ ед впродфаырпя з пмпугш одгкзт смок. 
В ндовуы мфдодгщ мркдрзк важммбоажлши гмохмк п вшпмкзк 
оапроубмвзглшк гмоймк з лдбмйщхзк упдфёллмкмлзфдпкзк руймвмк. 
Укоахдл мл найщудвшкз вгавйдлзякз нм коаы вдлфзка з 
«балрзкмвшкз¬ цзнкакз в лзелди фапрз гмоймвзлш (озп. 4, 8). 
Вдпщка злсмокарзвдл з гмохмк п нмфрз ноякшк вдлфзкмк з упрунмк, 
оапнмйагаыцзкпя ла гоалзуд мплмвалзя хдикз з нйдфзкмв, лзед 
кмрмомгм номтмгзр ояг ршфкмвшт вгавйдлзи (озп. 4, 11). Эрмр 
ъкждкнйяо мфдлщ бйзжкм ланмкзладр гмохкз кмбякмвпкми куйщруош
9. 
К кдоакзкд прмймвмгм лажлафдлзя мрлмпярпя вдлфзкз фахз (озп. 4, 7) з 
кубка (озп. 4, 9) п тмомхм жагйаедллми нмвдотлмпрщы. В вдотлди фапрз 
жанмйлдлзя кмрймвала езйзца лаигдлш мбймккз фдонака 
п ндрдйщфарми оуфкми (озп. 4, 14). Впд ърз мбоажуш тмомхм зжвдпрлш 
вм впдт куйщруоат сзлайа нмжглди бомлжш ыга Вмпрмфлми Евомнш.  
Как взгзк, мбд ърз нмпромикз бйзжкз нм пвмди кмлпроукузз 
з кдоакзфдпкмку кмкнйдкпу, фрм гаёр мплмвалзд пфзрарщ зт 
мглмводкдллшкз. Нд номрзвмодфар ракмку вшвмгу з галлшд 
проарзгоасзз. Ндр пмклдлзи з в рмк, фрм нмпдйдлзд Вдйзкая 
Тмнмйята-1 пуцдпрвмвайм пзлтомллм п ракзкз кйаппзфдпкзкз 
пдйзцакз, как Бмлгаозта з Опкмй-1. Икдллм ла ързт накярлзкат 
кмелм лаирз бйзеаихзд алаймгзз кутмллми з прмймвми нмпугд зж 
зппйдгмваллмгм лакз накярлзка
10
. Онодгдйёллмд птмгпрвм зкддрпя 
п кдоакзкми кмбякмвпкми куйщруош. Пмкзкм унмкялурмгм вшхд 
гмохка зж езйзца №2, в кмбякмвпкзт годвлмпрят йдгкм лаирз нмфрз 
нмйлшд алаймгзз з мбоажуак прмймвми нмпугш зж езйзца № 111. 
На ндодтмглши ндозмг мр ънмтз бомлжш к оаллдку едйджлмку вдку 
укажшваыр латмгкз в тмжяипрвдллшт якат (№ 6, 16) вкдпрд 
п кдоакзкми бмлгаозтзлпкми куйщруош гвут едйджлшт зжгдйзи: 
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прдоелдвзглмгм гмймруа п оапнйыцдллшк оабмфзк кмлумк (озп. 4, 3) 
з мбймкка фдодлка лмеа п едйджлми жакйёнкми (озп. 4, 6). 
Такзк мбоажмк, бмлгаозтзлпкзд езйзца зж нмпдйдлзя Вдйзкая 
Тмнмйята-1 пйдгудр мрлдпрз к сзлайщлмку ърану нмжглдгм бомлжмвмгм 
вдка. С уфёрмк урмфлёллми томлмймгзз накярлзкмв каймбугкмвпкмгм 
рзна
12, аврмо нодгйагадр гарзомварщ галлши накярлзк в 
нодгдйат пдо. XI-X вв. гм л.ъ. 
Опмбм лдмбтмгзкм мпралмвзрщпя ла вмномпд м рзнмймгзз мпраркмв 
оапкмналлшт езйшт пммоуедлзи з одкмлпроукузз зт вдотлзт 
мбчёкмв. В пммрвдрпрвзз п зппйдгмвалзякз В. А. Рмкахкм13, млз 
мрлмпярпя к родрщдку рзну лаждклшт езйзц п угйубйёллшк в гоулр 
нмймк. Ит мрйзфзрдйщлми фдорми явйядрпя оапнмймедлзд прмйбмвшт як 
вгмйщ прдл кмрймвала. Пмгмблшд пммоуедлзя впродфдлш з ла гоугзт 
бмлгаозтзлпкзт накярлзкат (Бужмвка з Нзуата), а ракед ла 
нмпдйдлзят пмплзукми, поублми з абахдвпкми куйщруо. Пм дгм ед 
клдлзы, прмйбш, упралмвйдллшд нм ндозкдроу кмрймвалмв, пвяжалш 
рмйщкм п мбйзумвкми прдл з лд вшнмйляйз мнмолшт сулкузи. Ол ед 
урвдоегадр, фрм в упромипрвд пакми комвйз нозкдляйапщ промнзйщлая 
харомвая пзпрдка, ноз кмрмоми коая роёт- з фдршоётпкарлми кошхз 
мнзоаырпя ла лзжкзд прдлш зйз лднмподгпрвдллм ла ждкйы
14. 
Ваозалр одкмлпроукузз гмкмвми смокш гйя нмгмблшт езйзц, 
нодгймедллши В. А. Рмкахкм, нмйлмпрщы мрозуарщ лдйщжя. 
Оглакм лдйщжя жабшварщ з м пуцдпрвмвалзз злшт нмгтмгмв к одхдлзы 
ърми пймелми номбйдкш. К нозкдоу, А. Т. Сзлык алаймгзфлшд 
езйзца зж нмпдйдлзя Кмналзцд-2, мрлмпяцддпя к коугу каощялмвпкм-
бмлгаозтзлпкзт накярлзкмв ла Содглдк Дмлу, пфёй вмжкмелшк 
мрлдпрз к нмйуждкйялкак п мглмпкарлми кошхди
15
. К нмгмблмку 
ваозалру одкмлпроукузз пкймлядрпя з аврмо нубйзкаузз. 
О пуцдпрвмвалзз укоднйёллми прмйбакз гдодвяллми (нйдрлдвми) 
мбйзумвкз прдл езйзц зж Вдйзкми Тмнмйятз пвзгдрдйщпрвудр сакр 
пмтоалдлзя в ндпфалмк гоулрд бмйдд зйз кдлдд мрвдплшт прдл зт 
кмрймвалмв. Дйя нозгалзя прмйбак бмйщхди еёпркмпрз млз 
пкоднйяйзпщ кдегу пмбми ндодкйагзлакз, кмрмошд нмггдоезвайз 
нмндодфлм нмймедллшд едогз з уймедллмд ла лзт какшхмвмд 
нмкошрзд нймпкми мглмпкарлми кошхз. Закдфдллая лакз ла глд 
езйзца фдолмжёклая номпймика рмйцзлми 5 пк кмедр укажшварщ ла 
зпнмйщжмвалзд в мргдйщлшт пйуфаят гмнмйлзрдйщлмгм гдолмвмгм 
нмкошрзя ракми комвйз.  
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На мкоазлд галлмгм нмпдйдлзя оажкдцайпя лдбмйщхми гоулрмвми 
кмгзйщлзк. О дгм пуцдпрвмвалзз пвзгдрдйщпрвудр мглм удймд 
нмгодбдлзд, оапнмймедллмд в 4к к пдвдоу мр езйзца № 1, з 
жлафзрдйщлмд кмйзфдпрвм кайщузлзомваллшт кмпрди, мблаоуедллшт ла 
пкймлд бдодгмвмгм мбошва. Пмгодбдлзд пмвдохдлм нм мбоягу кодкаузз 
в яккд гзакдромк 0,7 к з гйубзлми 0,6 к. Поз ърмк мпраркз 
роунмпмеедлзя бшйз лакошрш бмйщхзк гмохкмк, нмправйдллшк 
упрщдк влзж
16
. Сйуфаз латмегдлзя гоулрмвшт кмгзйщлзкмв 
п роунмпмеедлзякз вбйзжз мр мглмводкдллшт бмлгаозтзлпкзт 
нмпдйдлзи жасзкпзомвалш клмгмкоарлм
17. 
Нахз мбцзд вшвмгш пвмгярпя к пйдгуыцдку: 
На мпромвд Вдйзкая Тмнмйята зкдырпя куйщруолшд мрймедлзя 
оажйзфлшт ънмт – мр лдмйзра гм оаллдгм подглдвдкмвщя. Ит лмвшд 
зппйдгмвалзя кмгур жлафзрдйщлм мбмгарзрщ жлалзя в мбйапрз 
аотдмймгзз з годвлди зпрмозз Укоазлш. 
Алайзж кардозаймв нмжглдгм бомлжмвмгм вдка зж ърмгм накярлзка 
нмгрвдоегадр томлмймгзфдпкуы нмпйдгмвардйщлмпрщ бшрмвалзя ракзт 
куйщруо, как поублая, оалляя (каймбугкмвпкая) з кйаппзфдпкая 
бмлгаозтзлпкая. 
Бмйдд гдрайщлмгм нмгтмга родбудр одкмлпроукузя роагзузи 
бмлгаозтзлпкмгм гмкмпромдлзя. 
Поз гарзомвкд бмлгаозтзлпкзт накярлзкмв лдмбтмгзкм 
нозвйдкарщ алаймгзз лд рмйщкм зж бдймждопкми, бдймгоугмвпкми, 
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Резюме 
Буилмв Ю. В. Мардоіайз ніжлщмгм бомлжмвмгм віку ж нмпдйдлля Вдйзка 
Тмнмйята-1 ла Сівдопщкмку Ділуі. 
Срарря нозпвяфдла нубйікауії кардоіайів гмбз ніжлщмї бомлжз, жгмбурзт 
аврмомк ніг фап омжкмнмк у 1975-1976 омкат багармхаомвмгм нмпдйдлля ла 
мпромві Вдйзка Тмнмйята бійя п. Чдокапщкзи Біхкіл Зкіївпщкмгм оаимлу 
Хаоківпщкмї мбйапрі. Нагаєрщпя таоакрдозпрзка вігкйагдлщ бдоделівпщкм-
каївпщкмї жоублмї куйщруоз, каймбугківпщкмгм ра кйапзфлмгм ндоімгів 
бмлгаозтілпщкмї куйщруоз. Окодкм омжгйялурі нзралля їт томлмймгії 
Археологія, стародавня та середньовічна історія 
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ра бугівлзурва. Звдораєрщпя увага ла лдмбтігліпрщ жайуфдлля алаймгіи ноз 
гаруваллі бмлгаозтілпщкзт праомезрлмпрди ж нак‘ярмк кмб‘яківпщкмї куйщруоз. 
 
 
Рзп. 1. Каорм-птдка оапнмймедлзя м. Вдйзкая Тмнмйята з оапкмна 
№2 п бмлгаозтзлпкзкз кмкнйдкпакз 
 






Рзп. 2. Кдоакзка зж нулкра №5 п м. Вдйзкая Тмнмйята 






Рзп. 3. Жзйзцд №1 з латмгкз зж жанмйлдлзя дгм кмрймвала 




Рзп. 4. Натмгкз зж езйзца №2 з едйджлшд зжгдйзя зж 
тмжяипрвдллшт як (3, 6) 
 
